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Keluasan 17,818km per
Penduduk 1.69juta
Ibu negeri Kuwait City
Cuaca Kuwait mengalamicuaca
keringsepara tropika.Musim panas Mei
hinggaOktobertersangatpanas dengan
suhu antara43 dan 54 darjahCelsius.
Musim sejuk, antara Novemberdan
negara kerana ia mem-
babitkan sebahagian be-
sar warga muda berusia
antara 20hingga40tahun.
Malah, dalam tempoh
18hari ketika musim per-
ayaan Tahun Baru Cina
dan Aidilfitri lalu, 641
pengguna jalan raya ter-
bunuh, 565parah dan 892
('('nf'r;) rinP;)n RkihRt kf'-
mat dan Anugerah Pen- mampu menampung ke-
capaian Teknologi Mak- perluan masyarakal
lumat Persatuan Inclustri d'alam inclustri lain.
Komputer Malaysia (Pi- Terdahulu. Dr Ma-
kom). hathir diberi taklimat
Perdana Menteri ber- mengenai pembangunan
kata, \\'alaupun seba- UPM oleh Prof Dr Syed
hagian besar ekonomi Jalaludin.
Malaysia kini bukan lagi Perdana Menteri juga
berasaskan pertanian, menyaksikan majlis me-
kegunaan hasil sektor nandalangani memoran-
pertanian dalam industri dum persefahaman di
tidak harus dilupakan. antara UPM dan Technol-
Dalam era tekonologi ogyResources Industries
maklumat sekarang, tek- Bhd (TRI) bagi penu-
nologi itu perlu digu- buhan Post Graduate
nakan bagi meningkal- School of Management
kan lagi hasil pertanian. (Sekolah Pengurusan Le-
Katanya, ini penting pas Ijazah).
kerana pada masa akan Pengerusi TRI, Tan
dalang. hasil pertanian Sri Tajudin Ramli, me-
akan dikeluarkan oleh \Vakili TRI, manakala
sebilangan kecil tenaga UPM diwakili Dr Syed
pekerja tetapi perlu Jalaludin.
Kematian nahas
rugikan negara
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hiran serta prosedur me-
nyelamat mangsa kema-
langan. Konsep ini diakui
anlarabangsa sebagai
bahagian penting yang
berkesan dalam keselu-
ruhan sistem perubalan
kecemasan,:' katanya.
Perdana Menteri ber-
kata. sebagai persiapan
n, ("I n ; ::::an1 f 11~ n rll n1~h "ll-
Khidmat
-,
kesihatan
adil untuk
semua
rakyat
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serta negara," katanya.
Beliau bangga dengan
kemajuan dicapai UPM,
terutama melalui bi-
clang pembangunan clan
penyelidikan (R&D)
yang sudah banyak
menghasilkan barangan
melalui pengeluaran
unik.
Pada masa ini, 60pera-
tus claripada lebih 23,000
pelajar universiti ilu
menuntut dalam bidang
sains dan selebihnya di
dalam bidang sastera
dan sains sosial.
Tahun lalu sahaja,
UPM meraih Anugerah
Institusi Penyelidikan
dan Pembangunan Yang
Terbaik di Malaysia.
Anugerah Pengurusan
Khas Teknologi l\laklu-
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Pendidikan. Datuk Seri
Najib Tun Razak: Men-
teri Pertanian, Datuk Dr
Sulaiman Daud dan Naib
Canselor UP:'.1,Prof Da-
luk Dr Syed Jalaludin
Syecl Salim.
Dr !\Iahathir berkata,
nama universiti itu perlu
clitukar kerana peranan-
nya bukan lagi tertumpu
kepada bidang pertanian
semata-mata. sebaliknya
melakukan penyelidikan
clan pembangunan bi-
clangsains dan teknologi
seperti teknologi maklu-
mat clan multimedia.
"Saya harap penuka-
ran nama itu akan men-
jadi pendorong kepada
mereka di UPM untuk
terus bekerja keras bagi
memajukan universiti ini
Abdul Rahman Putra.
"Walaupun namanya
sudah berubah, kita ma-
sih tetap mengekalkan
nama singkatannya, UP\l
kcrana ia sudah sebati
dengan rakyat.
"Malah. Putra juga ber-
'Illakna rakyat yang muda
dan remaja," katanya
ketika berucap di l\1ajlis
Dialog Bersama Pelajar
dan Kakitangan UP11
sempena la\\"atan seha-
rinya di universiti itu.
Pengumuman Perdana
!'Ilenteri itu turut die
sambut dengan tepukan
gemuruh kira-kira 3.000
pel ajar dan kakitangan
universiti yang meme-
nuhi De\\'an Sultan Sala-
huddin Abdul Aziz.
Turut hadir Menteri
SERD ..\:'\G. Khamis - Da-
tuk Seri Dr \Iahathir
\Iohamad hari ini me-
ngumumkan Cni\'ersiti
Pertanian \Ialaysia
(l"P\ll kini dikenali sc-
bagai l'ni\'(~rsiti Putra
\la-laysia. selaras pem-
babitan meluasnya da-_
lam bidang sains dan
teknolo~i. -
Perdana \Ienteri ber-
kata. nama bani itu juga
dipilih kerana lokasinya
bersebelahan Putrajaya.
pusat pentadbiran baru
kerajaan yang terletak
dalam Koridor Raya \Iul-
timedia (\ISCl.
\Ialah. katanya, nama
baru institusi pengajian
tinggi itu juga turut men-
gam.biI nama Perdana
\Ienteri pertama. Tunku
